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Over 20 years ol interdisciplinary invcstigations indicate that Calakmul is the lar-
gcst and most powerful regional Mate iii 0w Classic .Maya Lowiands with a urban, =2d-
mlnistrative capital that exceeded the population of the core area of Tikal, Guatema-
la. Several royal tombs containing jadeite mosaic masks, polychrome ceramics
including a codex style vessel and fragments of cloth and petate as well as stelae. re-
eenrlv discovered by Proyecto Calakmul of the Centro de Investigaciones Historicas
y Sociales, Universidad Autónoma de Campeche. associated with Structure II have
underseored the importance and wealth of Calakmul during both the Larly and Late
(iLassic.
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INTRODL ICCION
Calakmul es un centro urbano prehispánico, localizado en el sureste de
Campeche (México) (Fig. 1), que posee más de 30 km2 y 6.250 estructuras y
rasgos culturales (Fig. 2), y que llegó a ser la capital de un Estado Regional
dc aproximadamente 12.000 km (Fleteher y Gann ¡991; Folan 1985, 1989,
/6‘¡sta I;.ipano/¿i í/,.>A n/ropt/ogñs A íncrftw,,¡,, 26. 9—25. Servicio Publ cationes ¡ j. U. M Mac!cid. 3 996
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1990, ¡992, sfb; Folan et al 1990; Folan, Mareus y Miller sSe; Folan et al
s.f.c; Gunn et a! 1994; Lundell 1933; Mareus 1973, 1976, 1987; Morales
1987; Ruppert y Denison 1943), con la gran mayoría de sus ciudades tributa-
rias localizadas dentro de la recientemente decretada Reserva de la Biosfera
de Calakmul de 723.000 ha (¡Man 1984: Folan eta! s.Lb).
Durante las investigaciones llevadas a cabo por el Centro de Investigacio-
nes Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche en Ca-
lakmul tuvimos la oportunidad de excavar, entre otros entierros, dos tumbas
y ¿os fosas de considerable importancia.
FiuuRA 1.—Mapa de la península tIc Yucatán con la localización de (?alakínut al sur del
Estado de Campeche
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FIGuRA 2.— Planodel núcleo centralde C’alakmnul (según Fajanet al. 1990,).
LAS TUMBAS DE LAS ESTRUCTURAS VII Y III
La primera de estas tumbas, nominada como Tumba 1 (Fig. 3>, está asocia-
da al recinto superior de la Estructura VII, un edificio público localizado al
norte de la plaza principal de Calakmul enfrente de la Estructura II (Fig. 4).
La tumba de la Estructura VII contenía un entierro que fue excavado por
las arqueólogas Mt del Rosario Domínguez y Miriam Gallegos y el antropólogo
físico Said Lagunas en diciembre de 1984. Se advirtió desde el inicio que se tra-
taba de un entierro secundario cuyos restos correspondían a un hombre (Lagu-
nas comunicación personal, 1984; 1985) acompañado por un ajuar funerario
de considerable importancia en virtud de la cantidad y calidad de la cerámica y
objetos de jadeita que incluían una máscara facial, un pectoral en forma (le un
tau y orejeras, así como unas dos mil cuentas de jadeita (Domínguez y Gallegos
1989-90). El conjunto indicaba la presencia de un gobernante u otra persona
de alta categoría social asociado con una piel de jaguar y un petate, signos del
poder de la clase gobernante entre los mayas y su trono.
La presencia de petates en el área maya está igualmente registrada en
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FIGURA 3.— Tumba 1 de la Estructura VII, (?alakmul <‘levanramienw de 7?. Armilla,
Al. 7?. Domínguez y Al. 1 Gallegos).
asociación con entierros de alta categoría en lugares como Altar de Sacrifi-
cios en la cripta 128; en Altun Há en la tumba T13 4/7; en Holmul en la crip-
ta Fi; en Tikal en las tumbas 23 y 116 y en Uaxactún en la cripta A40, A43 y
AGÓ, de acuerdo con la lista de Welsh (1988).
Después de la excavación de esta Tumba 1 de la Estructura VII, el antro-
pólogo físico Mario Coyoc (1985) descubrió en el laboratorio del Centro
que los restos del entierro incluían cortes de diferentes clases que aparente-
mente fueron asociados con el desmembramiento del entierro y, tal vez, la
separación de las partes blandas del hueso (Domínguez, Folan y Pincemin
1994), una situación sugerida por Folan (1969) en relación con un entierro
del Clásico de considerable importancia en Dzibilchaltún, Yucatán, que po-
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dna haber representado a un miembro de la familia Ceh (según su pendiente
en forma de venado) de la jurisdicción de Ceh Peeh existente durante cl siglo
xv (Landa 1941) y aparentemente mucho antes.
Aunque hasta la fecha no hemos podido identificar el entierro de la Estruc-
tura Vil por falta de textos dinásticos asociados con la tumba o las seis estelas
lisas ubicadas enfrente de la escalera principal, tal no es el caso de la tumba de
la Estructura III de Calakmul excavada en 1989 por el antropólogo físico Ma-
rio Coyoc (1989, 1990) y la arqueóloga Sophia Pincemin (s.f. y 1994a).
La Tumba 1 (Fig. 5) de la Estructura III fue ocupada por otro gobernante
de (7alakmul que también estaba acompañado por una rica ofrenda de cerá-
mica y jadcíta, incluida otra máscara facial, una dc cinturón y un medallón
que tal vez representaba a un jaguar como en el caso de varios de los perso-
najes de las estelas de Calakmul fechadas durante el Clásico como el entierro
mismo. Además de estas riquezas, en el entierro primario había tres placas de
jadeita con un texto jeroglífico; uno de los glifos portaba el nombre todavía
no traducido del gobernante (Marcus s.f., Rosas Kifuri en Píncemin 1 994a);
también había en la tumba una vasija antropomorfa que tal vez representaba
al ocupante de la tumba además de mostrar una fuerte semblanza con la más-
cara facial de mosaicos de jadeita.
Aunque habíamos pensado que tanto la máscara de la Tumba 1 de la Es-
tructura VII como la de la Estructura III representaban retratos de sus acom-
[¡(sua s 4.— Retvnstrucción de la Plaza Princí. al tic Culakrnnl, visía desde el noroeste
(cina 8004 (1) (dibujo de E. Tamay).
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F¡GURA 5.— Tumba 1 de la Estructura IJ~’, (‘alakmul (levantamiento deS Pincemin).
pañantes, Pincemin (1994a) ha sugerido que la máscara de la última tumba
mencionada en realidad representaba una imagen sobrenatural, lo que esti-
muló a uno de nosotros a ofrecer la hipótesis de que, por la forma de la más-
cara y la de la vasija antropomorfa. el entierro podría representar un gober-
nante enterrado en su papel representativo del Dios L, Dios de los antiguos
mayas asociado con el comercio, el inframundo, el pájaro moan, el Dios K y
espejos de pirita (Taube, 1992; Folan en Pincemin 1994a); elementos que se
encuentran formando parte del tocado, en el caso de la máscara y la vasija
antropomorfa, y de las orejeras asociadas con el entierro empotradas con un
mosaico de pirita. El cuerpo tal vez fue acompañado por una capa colocada
al lado izquierdo y adornado con una gran cantidad de caracoles (Pincemin
1994a). Aunque no hemos podido identificar la máscara del cinturón, su
composición, tal como está restaurada, incluye una cantidad considerable de
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pirita en el tocado, que parece ser formando un animal por lo que también
podria sugerir otra manifestación del Dios L.
l)esafortunadamente. este entierro de la Tumba 1 de la Estructura III de
Calakmul no se encontraba en tan buen estado de conservación como, por
ejemplo, el de la tumba 19 de Río Azul, Guatemala. que todavía conservaba
tres o cuatro tablas de 2,05 m de largo descansando sobre el piso de la tumba
debajo de una litera de madera sobre la cual fue puesto el entierro, ya vestido
con una indumentaria de algodón y otra de sisal antes de ser envuelto en tex-
tiles y colocado sobre un cojín relleno de algodón dc ceiba, tal vez encima de
tina capa o algo semejante a una cobija (Hall 1986: 88-95; Figs. 18 y 21).
LA ESTRUCTURA II-II
I)urante los trabajos de campo más recientes del Centro de Investigacio-
nes Históricas y Sociales realizados en Calakmul, con el apoyo del Instituto
Nacional Indigenista y la Sedesol dcl Estado de Campeche, además del per-
niis<) del INAH. logramos excavar la fachada principal de la Estructura II. lo-
calizada al sur de la Gran Plaza de Calakmul (ver Fig. 4) y que posee unas
medidas (le 140 m x 140 m de base y 50 rn de altura (Hg. 6). Se formó du-
rante el periodo Preclásico (600 a. C.-250 d. C.) (Pincemin 1 994b), al igual
gemelaque su estructura dc El Tigre en El Mirador, Guatemala (aparente-
mente comunicada por un saché de 38km Folan eta! S.L d), y fue modificada
varias veces durante el transcurso del Clásico (250-900 d. C.). Mientras nos
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FIGuRA 6.— Planta general de la Estructura fi, (alakmultdibujo del. May).
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concentrábamos en ésta y otras investigaciones en la plataforma superior, se
realizó un pozo estratigráfico para fechar el Edificio Il-H (Morales 1994, sL)
(Fig. 7) localizado encima de la Estructura II al lado oeste de la Estructura
lIB, un palacio del Clásico Terminal excavado en 1988 y 1989 (Folan, Folan
y Cauich s.f.a).
La Estructura I1-H es un edificio abovedado de 13,80 m en dirección
este-oeste y 11,80 m norte-sur, de tipo habitacional (Fig. 7). Tenía tres cru-
jías construidas con molduras medianas y superiores bien formadas con una
entrada en medio, a la cual se llega por siete escalones secundarios, además
de otra entrada al este sin escalera y otra sellada en el muro trasero de la se-
gunda crujía, ambas asociadas con un levantamiento posterior del piso de la
plataforma superior de la Estructura II, que data del Clásico Temprano, aun-
que la Estructura 11 sea del Preclásico Tardío (Folan sta; Pincemin 1 994b).
La forma de la Estructura lI-H fue modificada por lo menos dos veces
desde el Clásico Tardío, cuando fue construida, hasta su abandono durante
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FIGURA 7—Planta del Edificio II-II mostrando la localizaci~n de crujías y Fosas 1 y 2
(dibujo de A, Morales).
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CALAKM&L, CAMPÉCHÉ
ISIQURA 8—Perfil N-.S de la Estructura fi-JI, incluyendo las Fosas 1 y 2
(dibujo de A, Morales).
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crujía principal (II-H 71) (Fig. 8) (Morales 1994, s.l.), el edificio fue recu-
bierto con un piso de estuco luego de depositar un entierro en cada fosa.
Después dc que el piso original fue roto arriba de la Fosa 2 (que puede ser
posterior a la hosa 1), otro piso de color rojo fue colocado encima de éste
elevando así el nivel del piso del interior del cuarto principal del edificio y
haciendo necesaria, de esta manera, la adición de la escalera secundaria aso-
ciada con la entrada principal construida encima de una banqueta (Hg. 8).
En aquel entonces (ver Fig. 7) la otra entrada al este de la fachada prin-
cipal fue clausurada y la seccion este de la primera crujía fue rellenada con
piedra bola hasta el arranque de la bóveda, tal vez obtenida cuando derrum-
baron la fuavor parte del muro trasero del edificio asociado con la tercera
crujía (ll-H 73) y cerraron la entrada trasera de la segunda crujía (ll-H 72).
En ese momento una nueva forma arquitectónica, al estilo de una moldura.
aparece encima del relleno de la crujía delantera después de la caída de la
bóveda. Adicionalmente, fueron construidas dos entradas a ambos lados
del corredor central, dividiendo así la crujía delantera (ll-H 71) en tres es-
pacios.
En el interior dc la Estructura lI-H fue hallado un metate, localizado en la
crujía delantera del edificio al lado oeste. relacionado con varios fragmentos
dc cerámica de tipo ceremonial y combinado con mucha cerámica doméstica
además de cenizas aparentemente producidas por fogatas con fines culina-
nos y de calefacción, así como una mano dc moler encontrada en el cuarto
del centro del edificio utilizada para la preparación del maíz, entre otros.
Asimismo fueron localizados fragmentos de hueso humano y jadeita en el li-
mite occidental del cuarto delantero al nivel del piso (hilan s.f. a) (le la Es-
tructura 114-1 y tal vez representan una pequeña área lapidaria que podría ha-
ber sido una premonícion dc lo que había debajo, como sucedió en el caso
cíe la l.¿structura VII. el edificio de tipo público localizado al extremo norte
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de la plaza principal (ver Fig. 4), donde Domínguez y Gallegos (1989-1991))
también registraron fragmentos de jade pero asociados con la crujía trasera.
LAS FOSAS 1 y 2
Durante la excavación del pozo estratigráfico en el Edificio II-H dentro
del ancho del corredor a 2 m de profundidad (Morales 1994, sL), se topó
con el mencionado piso de estuco de color rojo y, posteriormente al nivel dcl
piso de la plataforma superior de la Estructura II. con las dos fosas —orienta-
das en dirección este-oeste—, toscamente construidas con piedras no bien
formadas y hasta reutilizadas, con excepción de las del techo de la Fosa 1
(2,80 0,75 x 0,80 m) que estaba formado por 12 tapas razonablemente
bien hechas y acomodadas. La Fosa 1 también muestra evidencia de que su
interior fue estucado en su totalidad, formando toscamente en su planta la
idea de un pez (ver Fig. 7), como en el caso del sarcófago del Templo de las
Inscripciones de Palenque (Morales 1994; Ruz Lhuillier 1973). En contras-
te, el techo de la Fosa 2 (2,80 x 0,75 x 0,80 m) fue construido con unas lajas
mal formadas y peor colocadas.
En términos generales, podemos adelantar que las dos fosas se asocian
con la gran mayoría de los entierros clasificados por Welsh (1988) de la re-
gión que rodea Tikal y Laxactún, en Guatemala. Como en el caso de varios
de los entierros de Calakmul y de esta región (Coyoc 1985; Domínguez el al.
1994; Lagunas comunicación personal. 1984; 1985) ambos entierros fueron
de tipo secundario y tal vez el de la Fosa 1 fue desmembrado y desollado de
sus partes blandas (Coyoc s.f.).
Fosa 1
En el caso de la Fosa 1 (Fig. 9) de la Estructura II-II, este entierro con la
calavera orientada al este estuvo acompañado por un plato policromo rojo y
negro sobre naranja (Fig. 9-1) de 32 cm de diámetro —acanalado al exte-
rior—, decorado con cinco zopilotes reales en los bordes interiores y otro
más grande en el fondo, representaciones relacionadas con el inframundo.
Estaba localizado al lado derecho del entierro, cerca de los pies, con cuentas
blancas de pedernal y huesos humanos en su interior mezclados con tierra tal
vez caída desde arriba. También existe una vasija de 10cm dc altura y 9cm
de diámetro con borde rojo (Fig. 9-2) pintada después de la cocción con pin-
tura azul rnaya y localizada al lado izquierdo del entierro, también en el área
de los pies. Este vaso porta una banda de posibles glifos rojos muy deteriora-
dos, pintados sobre seis cuadros de pintura color ocre. En el interior del vaso
y adheridas en el fondo, había sustancias aún no identificadas.
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FIGURA 9.—Planía de la Fosa ¡ de la Estructura JI-U, C¼lakmul(dibujo de A. Morales).
En el lado derecho del entierro se halló un vaso policromo (Fig. 9-li) de
color rojo, negro y café sobre amarillo claro —tipo códice— de 16 cm de altu-
ra y 11.5 cm de diámetro. Este vaso representaba a dos individuos (uno de
los cuales está borrado), uno a cada lado; el que puede apreciarse (Fig. 10) es
un personaje masculino de alta jerarquía con orejeras, muñequeras, collar y
un taparrabos (ex~ como vestuario, recostado sobre un glifo a/tau y una figura
terrenal que con su cola traspasa la parte de abajo que representa un mfra-
mundo acuático con conchas y caracoles marinos seccionados, junto a un
«pez-glifo» con larga cola y escamas. Arriba del individuo hay una banda de
glifos con la iconografía del personaje, que según el Dr. Román Piña Chan
(comunlcaczon personal, 1 994), se parece mucho a Paca] representado ca-
yendo de espaldas en la lápida de su sarcófago en el Templo de las Inscrip-
ciones en Palenque. Según Joyce Marcus (comunicación personal, 1994)
estamos frente a la representación de un individuo en estado de suspensión
entre el mundo de arriba y el de abajo o, tal vez, la vida y la muerte identifica-
da por Taube (1992) en el caso de Palenque como el Dios del Maíz Tonsura-
do con la antorcha craneal del Dios K. El Dios E también ha sido relaciona-
do con 1-lun Hunabpú, el padre decapitado de los hermanos gemelos (Taube
1985, 1988).
En adición a la cerámica antes mencionada, y con la colaboración del P.
1’. S. Raymundo González, fue registrada una máscara (Fig. 9-cuadro 1)) de
placas de jadeita de tipo retrato, con ojos de obsidiana (PÁg. 9-95) y concha
nácar —como en el caso de la tumba 1 de la Estructura VII de Calakmul— y
una bigotera de caracol rojo: todo ello estaba colocado sobre una capa de un
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material color ocre, que tal vez funcionaba como pegamento, extendida enci-
ma de una base de molde de cerámica delgada de color rojo. Adicionalmente
se registraron dos bases de orejeras cuadradas y dos pantallas redondas con
rayas que sugieren los rayos del sol en forma de orejera, una en el entorno de
la máscara y la otra al oeste, cerca de los pies del entierro (Fig. 9-3). Entre las
251 placas de la máscara se encontraron dos elementos de concha roja a la
altura de las orejeras.
Entre otros objetos registrados en la Fosa 1 hay un pendiente antropor-
modo de jadeita (Fig. 9-18) dc 8,5 cm de largo y 7 cm de altura con manchas
de cinabrio en la parte posterior, que muestra a una persona de sexo masculi-
no con los ojos cerrados y un tocado en la cabeza; además de cuentas de pie-
dra caliza blanca jaspeada (PÁg. 9-2(1 al 93 y 96 al 101) que, por sus diáme-
tros diferentes, dan la impresión de haber formado parte de un collar que
originalmente pudo incluir, en su parte media, el pendiente antropomorfo de
jadeita. Asimismo, una cuenta del mismo material (PÁg. 9-94) de 2,5 cm de
diámetro, encontrada cerca de lo que pudo haber sido la mandíbula del indi-
viduo enterrado en la Fosa 1. podría haber sido colocada originalmente den-
tr() de su boca, como era la costumbre entre los antiguos mayas.
En adición a la cerámica, La máscara y las cuentas de la Fosa 1 también se
registraron una punta de mantarraya (Fig. 9-4) localizada en los pies y una
gran concha spondylus (Fig. 9-19) colocada boca abajo, como pectoral, en la
región del tórax del individuo enterrado; además se hallaron los restos ile lo
que parecía haber sido una capa de piel de jaguar con sus garras.
a—
FICrJRA 10.—Decoración de la vasija tipo-códice procedentede/a Fosa 1 de la Estructura
H-H, Calakmul. Muestra al fijos E del maíz en representación del Dios K cayéndose al in-
framundo, como en el caso de [-lun Hunapú el padre decapitado de los héroes gemelos
(dibujo de f 1. Cosgaya).
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Fosa2
En el caso de la Fosa 2 (Fig. II), el entierro —secundario con la calavera
al este— se halló con una ofrenda cerámica de tres vasos (Fig. 11-3, 5 y 6) y
un plato (Fig. ¡1-7); dos orejeras redondas de concha (Fig. 11-1 y 2) y dos
espinas de mantarraya (Fig. 11-8 y 9) que también fueron encontradas aso-
ciadas con los restos del difunto, cuyo sexo no ha podido ser determinado
por ahora. Aunque las dos puntas de mantarraya usualmente indicarían que
se trata de una persona de sexo masculino, según las asociaciones de los en-
tierros del área maya publicados por Welsh (1988), aunque existen dos en-
tierros de mujeres de Tikal (128 y 166). dos en Altar de Sacrificios (116 y
128) con ofrendas de espinas de mantarraya y, por lo menos, otro entierro
femenino en Tikal acompañado con una piel de felino (Welsh 1988). Dos
vasos monocromos (Hg. 11-5 y 6), de 14cm de altura y 11 cm de diámeiro
con una substancia no identificada adherida en su interior, y el plato policro-
mado (Fig. 11-4), fueron localizados al lado derecho dcl esqueleto. Mientras
que en el lado izquierdo fue localizado un vaso policromado (Hg. 11-3), de
14cm y II cm de diámetro (Fig. 12) con fecha de 13 A/tau, que tal vez co-
rresponde a la fecha de 71 1 d. C. Las dos orejeras de concha (Hg. 11-1 y 2),
de Ii cm de diámetro, estaban colocadas juntas al lado derecho del esquele-
to, en el área de lo que quedaba de su cráneo orientado al este. Las dos pun-
tas de espina de mantarraya (Figs. 11-8 y 9) estaban al lado derecho de la in-
humación, una al extremo oeste de la fosa hacia sus pies y la otra entre las
dos orejeras y el plato policromado (Fig. 11-4). Esta pieza ceramica, de 32
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FIGURA 1 l.—Plantadelaj’osa 2 dela Estructura 11-1-! Caíakniul ¿dibujo deA. Morales).
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cm de diámetro y 6 cm de altura, fue decorada con seis glifos pintados en co-
lores rojo y negro en el interior de su borde, y en su fondo aparece lo que
puede ser interpretado como un glifo, acompañado con una fecha represen-
lada por dos barras y tres puntos formando también el número 13. Este plato
estaba en el área del tórax del individuo con una cuenta blanca de pedernal
(Fig. 11-7) asociada a los huesos registrados dentro de la pieza.
OBSERVACIONES
La Estructura 11-1-1 es una habitación abovedada construida encima del
piso del Clásico Temprano de la plataforma superior de la Estructura II du-
rante el Clásico Tardío. Además de servir como habitación, también fue utili-
zada para practicar las artes ceremoniales, culinarias y lapidarias durante el
mismo periodo Clásico tal vez por los miembros de una sola familia. Sus dos
fosas fueron realizadas simultáneamente a su construcción. Aunque ambas
dan la apariencia de ser contemporáneas a la construcción de la Estructura
11-1-1, especialmente la Fosa 1, es posible que fueran usadas por primera vez o
reutilizadas por los ocupantes del edificio durante el Clásico para enterrar a
dos miembros pertenecientes a la clase alta en el siglo vía después de haber
estado, aparentemente, enterrados en otro o el mismo lugar, o bien luego de
haber sido, por lo menos en uno de los casos, desmembrado como mínimo y
desalojado de sus partes blandas antes de su entierro al que le falta, como en
el caso de las tumbas de la Estructura Iii (Domínguez, Folan y Pincemin
1994> y la Estructura VII (Domínguez 1992), una buena parte de su cara, si-
tuación común en el caso de los entierros en Calakmul y otros lugares acom-
pañados con máscaras de jadeita. Dada la presencia de los huesos humanos y
cuentas registradas en los platos del ajuar funerario de ambas fosas, vale la
pena mencionar que primero fueron depositadas las ofrendas de los platos y
posteriormente los entierros mismos, con algunas de sus alhajas colocadas
sobre las vasijas.
En cuanto a los demás elementos de la Estructura II-H cabe señalar que
los platos policromados no solamente aumentan el acervo de esta clase de
cerámica relacionada por lo menos con otra tumba excavada por nosotros en
el Edificio 111 de Calakxnul, sino que nos instruye sobre sus ocupantes y rela-
ciones con el resto del área maya. En primer lugar, las vasijas nos proporcio-
nan lo que pueden ser dos fechas. La primera del vaso 13 A/tau y La segunda
del plato con otro 13, también puede estar relacionada con la vida de los en-
terrados durante el siglo viii. En el caso de la vasija de estilo códice de la
Fosa 1, podemos indicar que la gran mayoría de sus glifos de la Secuencia
Primaria Estándar nos hablan del contenido del producto del cacao mientras
otros nos podrían proporcionar el nombre del individuo acompañado por la
vasija, tal vez asociado con eí Dios E y Pacal de Palenque. El hecho de que
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I’I(,IJRA 12.— l>ec-or¿u-ñ5n del vaso policromo procedenie de [a hosa 2 cíe la Estructura fi-
it, (.aloknn.4 que muestra gl4bs ahau separados por dos barras y tres puntos, es decir 13
Ahun (dibujo de] J (o.ígava).
varias vasijas de esta clase que mencionan reyes tempranos de Calakmul
(Grube 1994; Reents-Budet, l3ishop y Fabsen 1993: 51) fueran fabricadas y
pintadas en los alrededores de la región de Calakmul y de El Mirador, Nakbé
y Tintal (López y Fahsen 1993: Reents-l3udet, Bishop y Fahsen 1993), todas
unidas por sachés (Folan, Marcus y Miller s.f.d. s.f.e) también flOS habla de las
relaciones sociopoliticas en la región durante el periodo Clásico Tardío
(Reents-Budet. Bishop y Fahsen 1993), y que seguramente datan desde el
Preclásico (Lolan 989; N4arcus 1976: Folan etal. sic: Hansen ¡994).
En cuanto a la condición (le los entierros desmembrados colocados en
las fosds sabemos. por medio de la iconografía maya. que cl Dios C de la
muerte ax eces está representado solamente con la cabeza sin sus partes blan-
das, o bien soío con la cabeza y el tórax en tanto que el resto del cuerpo y sus
partes bland is quedan intactos, o solamente manos y pies en algunos otros
casos (Sehele y Miller 1986: Plate 109 a, 117), lo que podría indicarnos, en-
tre otí is hipotesis. que los entierros secundarios de Calakmul fueron despo-
jados de sus pieles para ser utilizadas en ceremonias relacionadas con Xipe
lotee (véase [)omínguez, Folan y Pincernin 1994). El saber si las partes
blandas fueron consumidas ceremonialmente o no depende en gran parte de
investigaciones precisas del estilo dc las ya practicadas por investigadores
conio Tim White (1992) en el sureste de los Estados U nidos. Tampoco sabe—
1fl05 hasta la fecha si murieron por causas naturales. si fueron muertos en
combate o sacrificados.
En términos gene-rales hemos podido revisar los resultados de la excava-
cion de dos tumbas y dos fosas en Calakmul que nos han dado una mayor vi-
sion de los restos funerarios de los antiguos mayas, incluyendo la prepara—
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ción de sus muertos y la asociación de algunos con símbolos de poder como
el petate y pieles de jaguar; las relaciones de los muertos con conceptos so-
brenaturales del inframundo como el Dios L de los mercaderes y sus compa-
raciones con otros entierros en lugares como Palenque, Chiapas y Río Azul,
Guatemala (Adams et al. 1 993), lo que pone de manifiesto las estrechas rela-
ciones entre estas y otras regiones del área maya, incluyendo El Mirador,
Guatemala (Folan 1985).
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